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PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
Ministerio de la Guerra 
En consideración a lo solicitado por 
! el General de brigada D. Antonio Fe-
rrer de Miguel, de conformidad con 
lo dictaminado por el Consejo Oirec-
I tor de las Asambleas die las Ordenes 
Militares de San Feirnando y San 
Hermenegildo, y a prqpuesita del Mi-
I niatro de la Guerra, 
Vengo en concederle la Gran Cruiz 
I de la referida Orden, con la antigüe-
dad de 9 de abril del corriente año, 
en que cunuplió las rcondiciones regla-
I mentarlas. 
Dado en El Pardo, a diecinueve de 
I jimio de mil novecientos treinta y seis. 
MANUEL AZAÑA D Í A Z 
El Presidente del Consejo de Minis'roa 
y Ministro de la Guerra, 
SANTIAGO CASARES QUIROGA 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
SECCION D E P E R S O N A L 
|A)L BE-RViICIO DiE O T R O ' S Ma-
NISTEiRIOS 
I Excmo. Sr.: Namibrado ipara ,pres-
j tr servicio en el Cueiipo de Seguridad, 
I en la provincia de Sevilla, el teniente 
de A R T I L I J E R I A ;D. José Sánchez 
Ijomez, destinado en el regimiento li-
pro ném. 3, he resuelto quede en isi-
tuacion de "AI servicio de otros Mi-
nisterios", con arreglo al articulo oc-
jtavo del decreto de 7 de seistiemibre 
último (D: O. núm. 207), y afecto al 
Centro de Movilización y res.erva nú-
mero 3, ipara documentación. 
iLo comunico, a V. E. para su co-
nocimiento y cumjplimiento. .Madrid, 
20 de junio de I93¿. 
CASARES QUIROGA 
Señor^ General de la segunda división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
C O N T A B I L I D A D . — S E R V I C I O D E 
VESTUAiRIO 
Circular. Excmo. Sr.: Vista la con-
sulta formulada por el General jefe de 
la tercera división orgánica, referente a 
la aplicación que ha de darse a las can-
tidades que los Cuerpos perciban de los 
respectivos Parques de Intendenoia por 
el devengo de 0,40 pesetas mensuales, 
por cada clase de tropa en revista, crea-
do por orden circular de 26 de marzo 
último (O. O. núm. 76), he resuelto que 
las cantidades citadas, destinadas al sos-
tenimiento de los talleres de vestuario 
regimentales, se ingresen en el fondo de 
material de los Cuerpos, abriéndose tina 
columna especial en el debe y haber de 
la cuenta del mismo nombre, encabezada 
con el título de "Taller de vestuario" 
en la que se consignarán los ingresos y 
gastos por dicho concepto los que se de-
mostrarán, al rendir los Cuerpos sus 
cuentas trimestrales, mediante relación 
especial justificada de los mismos. 
Lo comunico a V. E. para su cono-, 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
CUERPO A U X I L I A R SUBA.LTER-
N O D E L E J E R C I T O 
Excmo. Sr.: Vista la instancia for-
muladla por el • escribiente de" prituiera 
(hoy oficial tercero), del Cuerpo Au-
xiliar de O F I C I N A S M I L I T A R E S , 
D. Timoteo Martínez Lecumbern, en 
solicituid de ingreso en la p'ri.mera 
Sección del 'Cuerpo Auxiliar Subalter-
no del Ejército, ya que por no haberle 
concedido el retiro con arreglo a los 
decretos de 25 y 29 de abril de 119311, 
perdió la oportunidad de solicitar di-
cho ingreso a su debido tiempo, he 
resuelto, de acuerdo con lo informa-
do por Asesoría, desestimar la ipeti-
ción del recurrente, ¡por encontrarse 
este asuinto definiitivamente ¡resuelto 
por orden de 22 de mayo de _I933, en 
la que se le denegaba igual ip^tición, 
puesto que no han variado .íks cir-
cunstancias que determinaron aquella 
resolución. 
. Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
19 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General Subsecretario de este 
Ministerio. 
D E M A N D A S C O N T E N C I O S A S 
Circular. Excmo. Sr.: Promovido 
pleito contencioso-administratiyo, por 
los auxiliares administrativos de la 
iprimera Sección del C U E R P O A U -
X I L I A R S U B A L T E R N O D E L 
E J E R C I T O , D. Francisco Gurrea 
Nozaleda, D. Carlos Ballesteros' Saco, 
D. Vicente Andrés Puigcerver, don 
Carlos Traynor Alvarez, D_. Ovidio 
Sant.ín Fau, D. Salvador Rodríguez 
Ibarra, D. Francisco Montero Colla-
do, íD'. Fructuoso 'Casado Suárez, don 
Antonio Ballesteros Saco, D.. Daniel 
Barrutia Mariscal, D. Manuel Arriba 
Carrasco, D. Amdrés Valles' Franco, 
D. Santiago (Moro Ledesma, L). Fer-
nando Navarro Nesi, D. Josg Sáez 
Martínez, D. Joaquín Alcalá Martín, 
D. Francisico Gutiérrez Criado, don 
José María Gómiez Maqueda, D. Julio 
Pérez Gil, D. Mariano Bayo García, 
Di. Fraricis'co Criado Navarro, don 
José Guillo García, D. Mateo Herre-
ra Merino, D. Jesús Sánchez Posada, 
D. Valentín Maciñeiras García, don 
Emilio Gracia Gaona, D. Zacarías 
Sánchez González, D. Lorenzo ,Sanz 
de Santos, D. Virgilio Badenas Ca-
rrera, D. Ensebio Cernuda Fferrero, 
D. Enrique Moreno López, D. Pedro 
SáncJiez Calderón, D. Manuel Caba-
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llero Limón, D. Francisco Velasco 
Navar,ro„ D'. Luis Miasía Ltórenis, don 
Julián Ortega Sándiez, D. Biosdoro 
Pérez Casado y D. Antonio Ulloa 
Castillo, contra la orden de este Oe-
partaim^ento'de 3- de julio de 1933, <Por 
la que se les desestima la vuelta a los 
Cueripos políticos-militares de proceden-
cia, la Sala de lo Contencioso-admi-
nistrativo del Tribunal Supremo, ha 
dictado en aquel pleito.sentencia, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 
" F A L L A M O S : que debemos absol-
ver y absolvemos a la Administración 
Keneral del Estado, de la demanda 
interipuesta por los recurrentes en este 
pkito contra la orden ministerial de 
3 de julio de 1933, imipugnaja en el 
mismo, 'la cual dedaramob firme y 
subsistente." 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y .cumlplimiento. Madrid, 
20 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
D E S T I N O S 
Exorno. Sr.: 'S. E. el Sr. Presidente 
de .la ReipíAlica, por resolución de 19 
• del mes actual; iha tenido a bien con-
ferir la Inspección, en comisión, de 
las Tropas y .Servicios de Artillería 
de Mallorca, de nueva creación, al co-
ronisl die dicha: Arma. D. Bairtolomé 
Féliú Fons, deistinadlo en el regitoien-
to .de costa núm. 3. 
Lo comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid, 
20 .de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores General de la tercera división 
orgánica y Comandante Militar de 
Baleares. 
Señores General Jefe del Estado Ma-
yor Central e Interventor central de 
Guerra'. 
Excmo. Sr.: S. E.. el Sr. Presidente 
de la República, por su resolución, 
fecha 10 del actual, confiere el mando 
de la Jeifatuira de Trcipas y Servicios 
de Ingenieros y Comandancia de 
Obras y Fortificación de la sexta di-
visión orgánica, al coronel del Arma 
de I N G E N I E R O S , D. Salvador Gar-
cía de Pruneda Arizón, a.ctualmente 
disponible forzoso en esa .división. 
L o comunico a V . E. para su .co-
nocimiento y cumplimiento. iMadrid, 
20 de junio de 1936. 
CASARES QÜIROGA 
Señor General de la primera división 
•orgánica. 
Señores General de la sexta división 
orgánica e Interventor central de 
Guerra. 
Circular.- E'xcmo. Sr.: S. E. el señor 
Piresidenitie de la- Rlepública, por resolu-
ción de fecha de ayer, se ha dignado 
conferir, el cargo de Jefe de la Inten-
dencia Milita-r die la primera división 
orgánica, al coronel de I N T E N D E N C I A 
D. Jo.sé Sarmiento Lasuen, actual jefe 
de la Intendencia Militar de la sexta 
divisiión y en comisión en la Subsecre-
taría de eiste, Monislberio (Iníendencia 
Central), cesando en la referida Co.mi-
sión. 
iLo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cuanlplimienito. Madrid, 20 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Exiomo. Sr.: S. E. el Sr. Presidente 
de la RjetpúfóHca, por su resolución de fe-
icha 19 del actual, confiere el mando del 
batallón de Zapadores Minadoires nú-
mero 8, al teniente coronel del Arma de 
IN.GENIERO.S D. Luis Valcárcel Ló-
pez-Esipila, con destino en el Laboratorio 
del Eijérciito. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y ouiraipllim,ienito. Madrid, 20 de 
junio die 1936. 
CASARES QUIROGA 
SeñoF^ General de la primera división 
orgánica. 
Señores^ Geinerall de la octava división 
orgánica e Initeirventor cenltral de Gue-
Exiqmo. Sr.: S. E. el Sr. P.reisdénte 
de la RleipúiMilca, por resoluiciíón de 19 del 
mes actual, ha tenido a bien conferir el 
mando del Grupo de Artillería de Mon-
taña de la Brigada Mixta de Asturias, 
a:l comand'ante de dicha Anna D. José 
Vallicázair Crespo, disiporaMe forzoso en 
la primera, división orgánica. 
•Lo comiunico a V. E. para su conoci-
.miento y cumpliimiento-. Madrid, 20 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores Genera,les de la primera y octava 
divi.siones orgánicas y Comandante 
•Militar ds Asituri^ as. 
Señor Intenventor cenéral de Guerra. 
lEjciomo. §.r.: Con arreglo al decreto 
de 26 de m.arzo último (D, O. n.ú,m. 73), 
he resuelito q.ue el capi-tán de INFAÑ-
TERIA D: Juan Montes Oirtiz, del F-uer-
te de Rapitán (Jaca), pase destinado a la 
•primiera Legión del Tercio. 
•Lo comunico a V. E. para su conocí-
miiento y cumpl-miértto. Maldrid, 20 de 
jnnito de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señorp^ General de la quinta división 
orgáoica ji^Jeife Suiperior de las Fuer-
zas Militares de iÑíarruecos. 
Señor Interventor centra)l de Guerra. 
Exidmo. Sr.: S. E. el Sr._ Presidente 
de la República, por re s^ollución de fecha 
19 del actual, con.fie.re el destino al ba-
tallón de la Guardia Presidencial, al ca-
pitán médico dd Cuerpo de SANIDAD 
'MILITAR Di José Pieftasn Manso, 
destinado ecitiuaímente en el regimienti 
de Transmisiones. 
Lo comutiiico a V. E. para su co'noci-
miiento y cumiplimiiento. Maóirid, 20 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Geneiral Jefe del Cuarto Militar 
del Exicmo.. Sr. Presiidente de la Re-
pública. 
Señores General de la primera división, 
orgánica e Interventor centrail de Gue-
rra. 
Exomo. Sr.: Con arreglo al decreto 
de 26 de m'arzo último ('D- O. núm. 73), 
he resuelItQ. que los tenientes de INFAiÑ'-
T E M A DL Aureliatio Bragado Vakár-
cei y D. MfonBo Muñoz Lozano de 
Sosa, pertenecientes- al batallón Monta-
ña iM!a|drid núm. 3; pasen destinados a la 
primera Legión del Tercio. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimnenito. Madrid, 20 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores General de la cuarta divisiói: 
orgánica y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marrue>cos. 
Señor Iiíterventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: Conforme a lo propues-
to por V. E. en su escrito de 26 de 
mayo último, he resuelto que el solda-
do del regimiento de CABALLERIA 
de Santiago núm. 3, Juan Colucho Gar-
cía, pase destinado al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de' Tetuán nú-
mero I. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 18 ele 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas 
Militares de ÜVIarruecos. 
Señores General, de la cuanta divisióo 
orgánica e Interventor cental de Gue-
rra. 
D I S P O N I B L E S 
Excmo. Sr.: Dispuesto por la Presi-
dencia del Consejo de M i n i s t r o s (Direc-
ción de Marruecos y Colonias), en or-
den de 18 del pctual, que el comandaiiie 
de I N F A N T E R T A ' D. Rafaci Gallego 
Sáinz, cese, a petición propia, en el rar-
go de Delegado gubernativo del Saha-
ra, he resuelto que el interesado cause 
baja en la situación c^ e "A l serviciC' 
del Protectorado", quedando en la de 
tíáÉm 
I ' ! 
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disponible forzoso en la séprimd división, 
con residencia en Arévalo, en las con-
diciones c¡ue determina el artículo ter-
cero del decreto de 7 de septiembre de 
I93S (D. O. núm. 207). 
Lo comunico a ' V . E. para su conoci-
niinto y cumplimiento. Madrid, 20 de 
junio de 1936. 
CASARES QU;.ROGA 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos. 
Señores Presidente del Consejo de Mi-
nistros (Dirección de Aíarruecos y 
Colomas), General de la séptima di-
visión orgánica e Interventor central 
de Guerra. 
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el comandante de CAB.'VLLE-
RIA D. José García González, con des-
tino en el regimiento de Calatrava nú-
mero. 2, he resuelto concederle el pase 
a la situación de disponible voluntario 
en la octava división, con residencia en 
La Coruña, en las condiciones qu;- de-
termina el artículo cuarto del docreto 
de 7 de septiembre último (D. O. nú-
mero 207). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 20 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la séptima div'sión 
orgánica. 
Señores Generales de la octava divi.5Íón 
orgánica, división de Caballería e In-
terventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: Habiendo cesado, a pe-
tición propia, de prestar servicio en el 
Cuerpo di Seg^iridad en Barcedoiia, el 
capitán de A R T I L L E R I A D. José Gar-
cía González, que se halla "Al servicio 
de otros Aíinisterios", he resuelto que-
de en situación de disponible forzoso en 
esa división, con anreglo ail artículo 
tareero dd decreto de 7 de septiieimibre 
último (D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
niiento y cumplimiento. Madrid, 20 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la cuarta división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: He resuelto que el ve-
terinario segundo del Cuerpo de SANI-
DAD M I L I T A R D. Hilario Sánchez 
Martín, cese en la situación de "AI ser-
vicio del Protectorado", en que se en-
cuentra, por haber causado baja en loi 
Servicios Consultorios Indígenas del 
campo; quedando en la de disponible 
forzoso en Mairriuecos, con arreglo al ar-
ticulo tercero del deoneto de 7 de sep-
tiemfere de 1935 {Di. O. iión:., 207). 
Lo comunxo a V. E. paira su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 20 d^  
junio de 1936. 
CASABES QDIROGA 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi 
litares de Marruecos. 
Señores Subtecrétario de la Presiden' 
cia del Consejo de Ministre,s e In-
terventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: Vista la instancia que esa 
división cursó a este Ministerio en 26 
del mes próximo pasado, promovida por 
el alférez de I N F A N T E R I A D. B k s 
Cobreros Guerra, destinado actualmente 
en el regimiento Galicia núm. 19, en sú-
plica de que se le conceda el pase a la 
situación de "disponible voluntario", he 
resuelto desestimar la petición del recu-
rrente, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo cuarto del decreto de 7 de sep-
tiembre de 1935 (D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
/.unió de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Generall de la .sexita división 
orgánica. 
Señor' General de la quinta división or-
igáoica e Initenventor cenitral de Gue-
I N U T I L E S 
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el soldado que fué del De-
pósito de caiballos sementales de la quin-
ta zona pecuaria, Santiago Pérez Tór-
mez; a-vecindado en Calcena, en sú|pilica 
de ser reconocido para apreciar la in-
utiilidad sufrida por consecuencia de un 
accidente en actos del servicio en el año 
1924 y como consecuencia su derecho a 
retiro, teniendo en cuenta que de las di-
ligencias previas instruidas *por aquel 
motivo y demás antecedentes, se deduce 
que el mencionado soldado, declarado 
útil para el servicio y apto para el tra^ 
bajo, ejercitó su derecho sobre acciden-
tes del mismo, -percibiendo la indemniza-
ción correspondiente, no tratándose, por 
tanto, de un caso de los de ingreso en 
el Cuerpo de I N V A L I D O S M I L I T A -
RES ni de los de revisión, puesto que 
no se le instruyó expediente con ése mo-
tivo y no encontrándose, por consiguien-
te, comprendido en las bases transitorias 
de la ley de iS de s.eptiemlbre de i93'2, 
he resuelto desestimar su petición, por 
carecer de derecho a lo que solicita. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 17 de 
junio de 193 .^ 
CASARES QUIROGA 
Señor /General de la sexta división or-
gánica. 
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el legionario retirado por ih-
útiil Cipriano Garrido Albacete, alistado 
en el Tercio con el nombre de Antonio 
Alvarez Robles, en súplica de nueva re-
visión de su expediente de ingreso en el 
Cuerpo de I N V A L I D O S M I L I T A R E S ; 
teniendo en cuenta que por orden de 14 
de marzo de 193S (D. O. núm. 66) le 
fué denegada idéntica petición, por no 
estar la inutiliidad que padece incluida 
en los cuadros de 8 de marzo de 1877 
(C. L. núm. 88), 13 de abril de 1927 
(•C. L. núm. 197) y S de abril de I933 
(C. L. núm. 159), y disponiéndose en la 
misma quedara a lo resuelto por orden 
de 18 de noviembre de 1926 (D. O. nú-
mero 261), sin que puedan servir de base 
para revisión o nuevo señalamiento los 
casos que señala de otros legionarios, 
pues los derechos de cada individuo son 
los pertinentes a las circunstancias, cua-
dros y lej'es corre^ondientes, y no ha-
biendo variado las razones por las cua-
les se denegara aC mcr!;iicafltío individuo 
la primera revisión sollicitaria, he rtsue'to 
diesiesitimar la actual petición del expresa-
do leg-ionario, ipor careceir de derecho a 
lo q-ue solicita, ell que deiherá atenerse a 
lo ya .resuelto por las citadas órdenes de 
14 de marzo de 19315 (D. O. núm, 66) y. 
18 de noviembre de 1926 (D^ O. núme-
ro 261) que le señaló el haiber de retiro 
correspondiente. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 17 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
I 
ú 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Excmo. Sr,: Visto el expediente ins-
truido en la Circuñscripoión Occidental 
de Marnuecos, rdativo a ingreso en él 
Cuerpo de I N V A L I D O S M I L I T A R E S 
del soldado del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas número 3, Hamido Ben 
Haníú Stuti, número 6.715, teniendo en 
cuenta que declarado inútil en 15 de abril 
de 1925 no solicitó su ingreso hasta- el 
1928, ha'biendo dejado transcurrir el pla-
zo marcado en el reglamento vigente a. 
la sazión, de 6 de febrero de 1906 (Co-
lección Legislativa núm. 22), no conte-
niendo la ley de 15 de septiernlbre de i932 
(C. L. núm. 515), precepto alguno que 
disponga la revalidación de derechos an-
teriormente caducados ni la sustitución 
de elloí por los que otorga la báse ter-
cera de lá miisniá para los inutilizados 
con posterioridad a su fecha, he resuel-
to denegar el ingreso en el. Cuerpo de 
Inválidos Militares al mencionado sólda^ 
do indígena, por carecer dfe derecho a lo 
que solicita; remitiéndose el expediente 
a la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas p'ara la clasificación de 
ha-ber pasivo que pudiera corresponderle 
en concepto de inutilizado en acción de 
guerra, con aplicaioión de la legislación 
viigente en la materia en la fecha en que 
fué declarada la inutilidad dtí intere-
sado. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
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tímiento y cumplimiento. Madrid, 17 de 
junio de 193Ó. 
CASABES QUIROGA_ 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
inovida por el soldado que fué del .regi-
miento de Infantería de San Fernando 
íiúm. 11, Liborio Fernández Coso, en 
súplica de que le sean de aplicación los 
beneficios de la base tercera de la ley 
•de iS de septiembre de 1932 (C. L. nú-
mero 315) ; teniendo en cuenta que al 
referido individuo por orden de 7 de fe-
brero de 1935 (D'- O. núm. 37), le fué 
desestimado el ingreso en el Cuerpo de 
I N V A L I D O S M | L I T A J R . E S , porque de 
jos reconocimientos facultativos aparecía 
dicho individuo curado, útil para el ser-
-vioio y apto para el trabajo, habiendo 
además formulado su solicitud fuera del 
plazo marcado por el reglamento de In-
válidos de 6 de febrero de 1906 (Colec-
ción Legislativa núm. 22), no haibiéndose 
comprobado en la actualidad la agrava-
ción que alega de sus lesiones y no ha-
biendo, por tanto, variado las' circuns-
tancias que justificaran la anterior reso-
lución, he resuelto desestinar su peti-
ción, por carecer de derecho a lo que 
solicita, el que deberá atenerse a lo y* 
resuelto eti la citada orden de 7 de fe-
brero de I93S CD. O; núm. 37). 
Lo comunico a V. E. para su/ cono-
cimiento y cumplimiento Madrid, 17 de 
junio de 1936. 
CASARES -QUIROGA 
Señor General de la primeta divásión 
orgánica. 
L I C E N C I A S 
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el soldado con destino en el 
regimiento de Infantería Covadonga nú-
mero 4, Salvador Bonet Ramos, he re-
suelto concederle cuarenta días de licen-
cia .por asuntos propios para Nemours 
(Argelia), con arreglo a las instruccio-
nes aprobadas por orden circular de 5 
de junio de 190S (C. L. núm. loi), y 
circular de 24 de mayo de 1935 (DIARIO 
OFICIAL' núm. 117) . ' 
_ Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
í-unio de 1936-
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO 
Excmo. Sr.: Visto el escrito de ese 
Consejo Director, én el que se propone 
al Subinspector farmacéutico de primera 
clase de SAÑUDA,Di M I L I T A R D. Adol-
fo Majrtínez López, para la concesión de 
pensión de plaica de la OWeii Militar de 
San Hermenegildo; he resuelto acceder 
a lo propuesto, otorgando al interesado 
la citada pensión, con la antígiiedad de 
8 de febrero último, fecha en que cum-
plió el plazo reglamentario, la que em-
pezará a percibir desde primer© de mar-
zo del año • en curso, previa deducción 
de las cantidades percibidas 'por pensión 
de cruz a partir de la fecha del cobro 
de esta concesión. " 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumlplimiento, Madrid, 19 de 
mayo de I93Ó-
CASARES QUIROGA 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asamibleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
imlenegildo. 
Señores General de la primera división 
orgánica e Interventor c e n t r a l de 
Guerra. -
Excmo. Sr.: Visto el escrito de ese 
Consejo Director, en el que se propone 
se rectifique la antigüedad de cruz de 
la Orden Militar de San Hermenegildo 
que posee el capitán de Fragata de la 
ARiMiADA, D. Ramón Montero Azcá-
rraga, he resuelto acceder a lo pro]^es-
to, otorgando al interesado en la citada 
condecoración la antigüedad de primero 
de 'septiembre de 1930, en cuya fecha 
cumplió los plazos reglamentarios, por 
serle válido para estos efectos los tres 
años y doce días que permaneció en si-
tuación de suípernumerario sin sueldo, 
con, arregío a lo que detenmánja el decreta 
de 7 de enero último (D. O. núm' 7), 
modificándose en este sentido la orden 
de 28 de septiembre de 1934 (D. O. nú-
mero 2127), por la cual se le concede la 
cruz de. referencia. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
junio de 1936-
CASARES QUIROGA 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de Sao Femado y San Herme-
negildo. 
Excmo. Sr.: Visto el escrito de ese 
Consejo Director, en el que se propone 
al comandante de I N F A N T E R I A don' 
Adolfo Cañas Sánchez, para la conce-
sión de pensión de cruz de la Orden 
Militar de San Hermenegildo; he resuel-
to acceder a lo propuesto, otorgando al 
interesado la citada pensión, con la an-
tigüedad de 29 de febrero último, en cu-
ya fecha cumplió el plazo reglamentario, 
debiendo percibirla a partir de primero 
de marzo del año en curso. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
oimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
junio de 1936. 
CASABES QUIROGA 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Femado y San Herme-
negildo. 
Señores General de la primera división 
orgánica e Interventor c e n t r a l de 
Guerra. 
Excmo. Sr.: Visto el escrito de ese 
Consejo Director, en el que se propone 
se rectifique la antigüedad en la pensión 
de 600 pesetas anuales, correspondiente 
a la Cruz de la Orden Militar de San 
Hermenegildo que disfruta el comandan-
te de CABA-LLERIA, retirado, D. Fer-
nando Sánchez Ledesma y Aledo; he 
resuelto acceder a lo propuesto, otorgan-
do al interesado en la citada pensión la 
antigüedad de primero de julio de 1929, 
en cuya fecha cumplió el plazo regla-
mentario con abono de dos años y tres 
meses que permaneció en situación de 
supernumerario sin sueldo, válido para 
estos efectos por hallarse este tiempo 
comprendido en el que determina el de-
creto de 7 de enero último (D. O. nú-
mero 7) y debiendo percibir la pensión 
que se le señala a partir de primero de 
julio de 1929, antes citado, por la Pa-
gaduría de la Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas; modificándose en 
este sentido la orden circular de 29 de 
julio de 1932 (D. O. núm. 180), por la 
cual se le concedía la pensión de refe-
rencia. 
•Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum:plimiento. Madrid, 19 de 
jimio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Femado y San Herme-
negildo. 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
R E E M P L A Z O 
Excmo. Sr.: Como consecuencia del 
escrito de esa división de 26 del MM 
próximo pasado, al que acompaña certi-
ficado de reconocimiento facultativo su-
frido por el teniente coronal de INFAN-
T E R I A D. Carlos Silva Rivera, dispo-
nible forzoso en la misma, he resuelto 
quede el interesado en la situación de 
reemiplazo por herido, con residencia en 
esta capital y a partir del día 10 de mayo 
último, por hallarse comprendido en el 
artículo 48 de las instrucciones aproba-
das por orden de S de junio de igoS 
(C. L. núm. loi). 
Lo comunico a V. E. para su cono-
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cimi«nto y cumplimiento. Madrid, 19 d« 
junio de 1936. 
CASABES QUIROGA 
Sífior General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
R E S E R V A 
Excrao. Sr.: Habiendo cjinnlido en 
II del actual la edad reglamentaria que 
señala la base octava de la ley- de 29 
de junio de 1918 (C. L. núm. 160), el 
capitán de A R T I L L E R I A D. Rafael, 
Pons Sastre, destinado en el Grupo 
mixto núm. i, he resuelto que pase a 
situación de reserva, con residencia en 
Palma de Mallorca, percibiendo, por a 
Delegación de Hacienda de dicha capi-
tal, a partir de primero de julio pró-
ximo, el haber mensual de 562,50 pese-
tas, más 50 pesetas de pensión de cruz 
de la Orden Militar de San Hermengil-
do, que le fué concedida por orden d^ 
4 de mayo de 1935 (D. O. núm. 102). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Mad;'.l, 20 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Comandante Militar de Baleares. 
Señor Interventor central de Guerra. 
SUELDOS, H A B E R E S Y G R A T I -
F I G A C I O N E S . 
Ecxcmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán de I M F A N T E -
RIA D. José Navacerrada Rodrígittez, 
juez de causas d'e Larache, en súpli-
ca d"S que se le conceda el aborto de 
las diferencias de sueldo qiue dejó de 
percibir durante los meses dte enero 
a diciembre de 1935, amibos indusirve, 
asií como el 50 por 100 de bonifica-
ción durante dioho tieimipo, en el qu'e 
se le obligó a residir en la indicada 
plaza, temiendo en _cuenta han sido 
comiprobadosi dichos extrémos, he re-
sucito, de acuerdo con lo iníommdo 
por la Intendencia e Intervención 
central de Guerra, accedler a lo que 
solicita, coa arreglo a la orden circu-
lar de 30 de 'diciemibre de I935 
ÍD. O. núm'. 300) y las de 8 dte oc-
tubre de 1912 y 5 de abril de 1900 
CC. L. núms. 194 y 157), verificán-
dose la reclamació'n corresipondiente 
por la Pagaduría general de Haberes 
d« Marr.uficois,. 
Lo comunico a V. E. para slu co-
nocimiento y cuimiplimiento- Madrid, 
2o de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe S'uiperior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos. 
Señor Interventor, central de üuerra. 
V A G A N T E S D|E D E S T I N O S 
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo segundo 
del decreto de 26" d-e miarzo último 
(D. O. númi. 73), be resuelto se aniun-
cie el cargo vacante de coronel de 
INT-ENDENIGIA jefe de la Inten-
dencia Militar de la sexta división, 
para que pueda ser soUcitado en la 
forflíia y yi'azo seña'ado en diicho de-
creto. 
Lo coniiunico a V. E. para su co-
nocimiento y curnlplimiento. Madrid, 
20 de junio de 1936. 
•S-eñcr.. 
CASARES QUIROGA 
Estado Mayor Central 
P R I M E R A S E C C I O N 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo- Sr.: Como resul-
tado del concurso anunciado por or-
den circular de 11 de mayo próximo 
pasado (D. O. núm. i io) , para pro-
veer una vacante de teniente .coronel 
del Cuerpo de E S T A D O M A Y O R 
•en el Estado Mayor Central; he re-
?ueito designar para ociuparla al de 
dicho emipleo D; José Torres Martí-
nez, en. situación de disiponible for-
zoso e,n la primera división. 
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumipiimiento. Madrid, 
30 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Dirección de iVIaterial e 
Industrias Militares 
A R M A M E N T O . — T A R I F A I S 
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto por 
orden circular de 4 del actual (D. O. nú-
mero 129), la modificación de las tarifas 
de precios para piezas sueltas de arrna-
mento de la fábrica de armas de Ovie-
do, e implantada también en la Fábrica 
Nacional de Toledo', la (lornada" de cua-
renta y cuatro horas semanales, por de-
creto de 28 de marzo último (D. O. nú-
mero 76), se hace preciso modificar las 
tarifas de precios para piezas sueltas de 
armas blancas que rigen actualmente,_ y 
en su consecuencia, he resuelto sustituir-
las por las que se expresan en la si-
guiente relación. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplirniento. Madrid, 19 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA, 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
M a c h e t e s modelo 1S31 
Arma completa 
Piezas sueltas: 
Hoja concluida 
Cruz 
Pomo 
Cachas con tornillos 
Cachas sin tomillos ... 
Tornillos pasadores 
Ovalillos para cachas (juego) ., 
Brocal 
Contera 
Vaina 
Grapa 
M a c h e t e bayone t a modelo 1893 
Arma completa 
Piezas sueltas: 
Hoja acicalada 
Cruz 
Pomo fresado 
Pestillo 
Muelle 
Tornillos pasadores (par) ... ... 
Tuerca 
Ovalillos para cachas (dos pares) 
Cachas copiadas (par) 
Brocal acicalado 
Contera 
Vaina i 
Grapas (juego de tres") 
Tornillo del brocal 
M a c h e t e modelo 1907 
A r m a completa 
Piezas sueltas: 
Hoja 
Cruz 
Pomo 
Muelle 
Tonñllos pasadores (par) 
Ovalillos para cachas (dos' pares) 
Cachas terminadas (par') 
Brocal • 
Contera 
Vaina 
Grapa para el brocal 
Grapa para la contera 
Grapas (par) 
M a c h e t e modelo 1913 
Arma completa 
Piezas sueltas: 
Hoja acicalada 
Cruz 
Pomo fresado 
Pestillo 
Muelle 
Tornillos pasadores (par) 
Tuerca 
Ovalillos para cachas' (dos pares). 
Cachas copiadas (par) 
Brocal acicalado 
Contera ' 
Vaina 
Grapas (juegos de tres) 
Tornillo del brocal 
34.14 
11,88 
2,40 
0,61 
3.95 ' 
3.77 
0,18 
0,25 
3.S9 
2,24 
6,06 
0,46 
24,60 
6,11 
1.37 
1,67 
0.59 
0,10 
'0.29 
o,iS 
0,25 
0,48 
2,84 
2,14 
4.21 
0,20 
0,12 
27,16 
6,66 
2,72 
1.54 
0,73 
0,29 
0,25 
3.77 
2,83 
2,22 
4,21 
0,17 
0,17 
0,34 
24,60 
6,11 
L.,'!7 
1,67 
0,39 
0,10 
0,29 
0,18 
0,23 
O,J8 
2,84 
2,14 
4,21 
0,20 
0,12 
Sable de oficial de Ar t i l l e r í a modelo 1S62 
( P a r a suboficiales) 
A r m a completa 
Piezas sueltas: 
Concha cincelada y dorada ... 
Caniqui o remate dorado 
Pimo de noffa! alambrado 
Virola dorada 
Monterilla cincelada y dorada 
Boquilla niquelada ... 
Abrazadera forjada 
Reíratón 
Costillas (par) 
Guarnición completa, dorada ... 
74.53 
0,6.1 
3.Í7 
T...T 
6.d-! 
1.07 
n.oT 
n.or 
o.fí? 
Í f í 
7 1 8 
H o j a n iquelada .".. 20,49 
V a i n a comple ta 17,51 
Sab le de oñcial de Cabal le r ía modelo P . S . 
( pa r a subofíciales) 
A r m a completa 71,92 
Piezas sue l t a s : 
T a z a n iquelada con escudo g r a b a d o 
Cachas concluidas (pa r ) 
P o m o , t ue rca y virola, niquelados ... 
Torni l los y ovalillos niquelados p a r a c 
chas 
Boquil la n iquelada ; 
A b r a z a d e r a fundida. . . 
R e c a t ó n fundido 
Tornil los niquelados p a r a va ina (par ) 
Costi l las (par") , 
Guarnic ión completa , n ique lada ... 
H o j a n iquelada 
V a i n a completa , n iquelada 
25.69 
4.87 
4.41 
0,93 
1,87 
0,91 
0,91 
0,30 
0,60 
35.93 
16,66 
19,31 
Sable de t r o p a de Caba l le r ía modelo P . S. 
A r m a completa : 
Piezas sueltas: 
Cachas l imadas y concluida (par ) ... 
P o m o concluido (casquillo y pomo). . . 
T u e r c a p a r a la espiga, concluida. . . 
Ovali l los pa ra cachas (juego") ; 
Tornil los pasadores (pa r ) 
Taza concluida 
Viro la concluida 
R e g a t ó n fundido. : 
Boquil la concluida 
Boquilla fundida 
Torni l los p a r a la boquilla (pa r ) 
Cachas co r t adas (par ) 
A b r a z a d e r a fund ida 
Costillas (par) 
P o m o fundido (casquillo y pomo) ... 
Hoja concluida 
V a i n a comple ta 
Guarn ic ión comple ta 
67,33 
... 4,14 
••• 2,43 
... 0,76 
... 0,27 
... 0,32 
... 20,26 
0,60 
.... 0,91 
2,12 
0,19 
... 0,24 
... 0,31 
0,91 
0,60 
... 1,21 
... 14,85 
... 16,24 
... 28,97 
Sable de s a r g e n t o a pie modelo 1879 
A r m a completa ... 
P iezas sue l t a s : 
H o j a ...-
Guarnic ión ... 
Brocal 
Con te ra 
V a i n a -
Grapás (par) . 
M o n t u r a 
37,75 
12.50 
11.51 
2,40 
2,49 
6.46 
0,37 
2,00 
Sab le de t r opa de Caba l le r ía modelo 1895 
A r m a comple ta 47,22 
2 1 
P iezas sue l t a s : 
de junio d'e 1936 D'. O. núm, 142 
H o j a 
Concha 
Cachas concluidas" (pa r ) . . . . 
Monter i l la 
Casquillo 
Viro la 
Torni l los pasadores 
Ovalillos p a r a cachas (pa r ) 
V a i n a comple ta 
Boquil la concluida 
A b r a z a d e r a fundida 
R e g a t ó n fundido 
Costi l las (pa r ) 
Tornil los pai;a va inas 
15.27 
5,28 
4.14 
0,53 
0.30 
0.30 
0.19 
0,16 
16,63 
2.13 
0,92 
0,92 
0,60 
0,11 
Sable de oficial de San idad Mi l i t a r modelo 1886 
(pa ra suboficiales) 
A r m a completa 90,92 
Piezas sue l t a s : 
Concha cincelada y dorada 38,47 
Monter i l la cincelada y dorada ; ... 8,03 
P u ñ o de noga l a l ambrado y empielado. 5,17 
Virola dorada 1.21 
Boquilla n iquelada - i.97 
A b r a z a d e r a forjada 0,91 
R e g a t ó n forjado' 0,91 
Costi l las (pa r ) 0,67 
H o j a n iquelada _ 20,49 
Guarn ic ión comple ta , cincelada y do-
r ada 52,90 
V a i n a comple ta , n iquelada 17,51 
Sable de oficial de . In tendenc ia (pa r a sub -
of ic ia les j 
A r m a 'completa 90,92 
Piezas sue l t a s : 
Concha cincelada y dorada 38,47 
Monter i l l a cincelada y dorada 8,03 
P u ñ o .de nogal a l a m b r a d o y . empielado. 5,17 
Virola dorada 1,21 
Boquilla n iquelada i,97 
A b r a z a d e r a f o r j a d a o,gi 
R e g a t ó n for jado .' 0,91 
Costi l las (par ) 0,67 
H o j a n iquelada 20,49 
Guarn ic ión comple ta , c incelada y dorada . 52,90 
V a i n a completa , n iquelada 17,51 
Sable de oñcial de Ingen ie ros modelo 1868 
( p a r a suboficiales) 
-—•r—r-t •¿fi'^i*:^:' ' 
A r m a comple ta 73.33 
P i ezas sue l t a s : 
P u ñ o de nogal a l ambrado y empielado. i 
Virola p la teada ' 
Caniqui o r e m a t e p la teado , 
Boquilla n iquelada 
A b r a z a d e r a f o r j a d a i 
R e g a t ó n fo r j ado ) 
Costil las (par") 
H o j a n iquelada ... , 
Guarnic ión p la teada y cincelada 3 
V a i n a comple ta , n iquelada , 
Sable de oficial de I n f a n t e r í a modelo P. 
( pa r a suboficial) 
A r m a comple ta í 
P iezas sue l t a s : 
T a z a n iquelada l; 
Cachas concluidas (pa r ) 
P o m o , t ue rca y virola, niquelados 
Torni l los y ovaljl los p a r a cachas , nique-
lados ...' I 
Boquil la niquelada 
A b r a z a d e r a fund ida i 
R e g a t ó n fundido i 
Tornil los niquelados p a r a la vaina (par) ( 
Costi l las (pa r ) « : ... 1 
Ovalillos ( juego de cua t ro ) ... ( 
Guarnic ión -completa, n iquelada 
H o j a n ique lada it 
V a i n a comple ta il 
No ta .—En estos precios, no van incluí; 
los empaques . 
•M-aldlrid, 19 de junio d'e 1936.^! 
res Quiroga. 
Concha cincelada y p l a t eada ... 
Monter i l la cipcelada y p l a t eada 
23,04 
6.43 
M A T E R I A L D E GUERRA 
Circular. Excmo. Sr. : De acue 
con lo propuesto por la Dirección 
Material e Industrias Militares y visto 
el informe favorable del Estado Mayoi 
Ontral, he resuelto d-eclarar reglaM 
tarios los empaques para los cartisM 
de señales de fusil y pistola, de acucM 
con el plano de la Pirotecnia Miteáí 
Sevilla, de s d-e mayo de 1936. 
Lo comunico a V . E. para su co» 
cimienito y cumipUimieinto. Maldíid, 135' 
junio de 1936. • 
CASARES Quinoa 
SeñoT... 
NOTA.—El plano corres-pondiente SÍ" 
publicado en la Colección Legislahm. 
DISPOSICIONES DE OTROS .MINISTERIOS 
ORD.E]NES 
ivJ ¡nisterio de' Hacienda 
V U E L T A S AIL SiE'RVLCIG' 
I'lini'O. Sr.: En vista del certificado 
facultativo expedido como coais'ecuen-
cia • del reconocimiento sufrido en 
Cádiz por el Coini&ario de Guerra de 
primera clase del Cuerpo de I N T E R -
V E N C I O N C I V I L de Guerra, doiii 
Manuel Jiménez Myro, de reempla-
zo por enfermo en dicha plaza, por 
el que se coni.pnueba que el interesa-
do se encuentra en condiciones de 
prestar servicio, este Ministerio ha 
resuelto la vuelta a activo de dic-ho 
Comisario, y hasta que k correspon-
da "ser co'ooadó, qiuedará en situación 
de disiponible forzoso en la Interven-
ción de los servicios de Guerra de 
la segunda 'división orgánica, -con 
arreglo al articulo tercero del decre-
to del Ministerio de la Guerra de fe-
cha 7 "de septiembre de i935 (D. O. nú-
mero 307). 
L o comunico a V- I. para su co-
nocimiento y ouimipliimiento. Madrid, 
18 díe junio de 1936. 
P. D. , 
FRANCISCO M É N D E Z A S P E 
Señor Interventor general de la Adi-
ministración del Estado. 
Señores Jefe de los Servicios de In-
tervención. de la segunda división 
origánica e Interventor central de 
Guerra. 
Ministerio d e la Goberna-
ción 
Excino. Sr.: Como resui'tadí) de' 
concurso anunciado en la Gaceta de * 
drid núm. 135, de fecha 14 d.e mayo ulti-
mo para la provisión de una vacanü 
de ca'oitán profesor en el Colegio * 
Guardias Jóvenes, de ese I n s t i t u t o . 
Este Ministerio ha resuelto aea|-
nar para ocupar dicha plaza al « 
igual eimipleo, con destino en la 
mandancia dé Toledo, D'. MarteMO 
Garrido Pozo. 
ILo comunico a V . E. para su co-
nocimiento y efectos. Madrid, l í " 
junio de i()3'3. 
P. D., 
O s o R i o TAFAIÍ 
Señor Inspector .ge.neral de la Guar-
dia Civil. 
(De la Gacela núm. I72') 
Ex 
Ac; 
Pri 
Scc 
Tei 
Cu; 
Q u 
Ses 
Sáí 
Oc 
Coi 
COI 
G n 
Ser 
Coi 
Paí 
Pal 
Cei 
Ide 
Ide 
Ide 
Ide 
Ide 
Me 
Me 
Reí 
142 
lo. 
- j! 
r) « 
icluii 
K a » 
;ueril 
in lie 
ilayo! 
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PARTE NO OFICIAL 
M i m í dg Socorros Mutuos de Sutioticltites de intciniienciri 
C U E N T A C O R R E S P O i N D i l E N T E A L IMES D E A B R I L D E 1936. 
D E B E 
Pesetas 
H A B E R 
Feset, 
E x i s t e n c i a a n t é - r i o r 1 0 9 . 1 2 2 , 4 6 
Academia de Toledo, marzo 12,00 
Primer Gruipo, m a í z o • 93,00 
Segundo Gnupo, marzo ... ... ... 90, 
Tercer Grupo, marzo 66,00 
Cuarto Gruipo, marzo ,111,00 
Quinto Grupo, marzo 7 ,^00 
Sexto Grupo, marzo 72,00 
Séptimo GTUIPO , marzo 75,00 
Octavo Gruipo, m.arzo 72,00 
Compañía de Baleares, marzo 18,00 
Compañía de Canarias, marzo ... 18,00 
Grupo Oriental, mairzo 84,00 
Servicio Autoraiovi'iista, marzo 42,00 
Comandanda Occidental, abril 132,00 
Pagaduría de la sexta divisi'ón ... ; Sj7S 
Parque de Policía 6,00 
Centro de Moa'ilización niúm. 3 3,oo 
Idem núm. 4 . 6,00 
Idem núm. 6 ... 27,00 
Idem núm. 11 2,85 
Idem núm. 9,00 
Idem núm. 113 " 3,oo 
Idem núm. 15 3,00 
Mem núm. 16 ... ... 6,00 
Recaudado por socios voluntarios 2SS1OO 
Suma 110.412,06 
Existencia 3. fin de mes 
Gastos en el mes 
110-399,76 
12,30 
S^iuMia • 110.412,06 
1 
ií-
f 
. Í ; 
I 
I 
$ 
D E M O S T R A a O i N D E UV E X I S T E N a A 
Pesetas 
E a títulos de la Dewda exterior del 4 por 100. 80.9174,00 
En cuenta corriente en el Banico de España. '28.148,00 
En metálico en Caja ; j.zyy^yñ 
Total igual a la existencia 110.3919,76 
Número de socios 426 
Madrid, 30 de aibril de 1936.—El cajero, Rafael Palacios. El interventor actal., Carlos Castellano ~Yht<i 
bueno, el presidente, Martínez. 
MADRID.—IMPSEITTA V TALLERES DEL MI. 
KIÍITERIO DE LA GWEHSI 
í . í! 
f l I A 
DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA 
DEL 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Número o pliego del día 0,25 
Número o pliego atrasado ««,... 0,50 
S U S C R I P C I C N E S 
O F I C I A L E S (trimestre) 
Al Diario Oficial y Colección 
Legislativa 
Al Diario Oficial 
A la Colección Legislativa... 
10,75 
8,50 
2,7S Q] 
P A R T I C U L A R E S (semestse) 
Al Diario Oficial y Colección 
Legislativa 21,50 
Al Diario Oficial... 17,00 
A la Colección Legislativa... 5,50 
iniiijBiiiiiinDaiiiiiiuiniRiuiiiiiiininiimiiinmiiiuiinuiiiilujulujiJi 
Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un semestre, principiando etf primero 
it enero, abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de las citadas fechas, no se »er-
firán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados. 
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicará «1 
número y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente. 
Las reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir lo» M-
fiores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: 
En Madrid, las del DIAMO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la Colección 
Legislativa en igual período de tiempo, después de re cibir el pliego siguiente al que no haya llegado a *n 
poder. 
En provincias y en el extranjero sc entenderán ampliados los anteriores plazos en odio días y en do» 
meses, respectivamente. 
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no vienen acompa-
ñadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL o pi'iego de Colecció* 
Legislativa. 
En los pedidos de legislación, tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de Colección Legislativa, 
debe señalarse siempre, a más del año a que corresponden, el número que cada publicación lleva correla-
tivo; el DIARIO OFICIAL en cabeza de la primera plana, y I9S pliegos de Colección al pie de la misma, y, 
en defecto de ésta, indíquenos las páginas que comprenden el pliego o pliegos que se deseen. 
Publicaciones offci les que se bollan de oenta en esta AdminlstracíAn 
•ijiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiijiiiiiiniiiiuitF 
Colección Legislativa 
Tomos, de todos los años.—Años 1881, 1884, 1885, 
1887, 1899, 1900 y iv i^g a 1934, inclusive, a lO pese 
tas el tomo encuadernado en rústica; 14 en holan-
desa, nuevosT y varios tomos encuadernados «n ho-
landesa de distintos años, en buen uso, a 10 pese-
tas tomo.—Pliegos sueltos, de varios años, a 0,50 
pesetas uno. 
Diario Oficial 
Tomos de todos los aflos.—Tomos encuadernados 
en holandesa por trimestres, de 1888 a 1930, a 10 
pesetas en buen uso y a 14 pesetas nuevos.—Tomos 
encuadernados en rústica a 10 pesetas: Desde el 
afio 193c.—Números sueltos correspondientes a loj 
años 1938 a la fecha, a 0,50 pesetas uno. 
•iiiiiniiiii]B(iii)iiii)iiiiiiiitiiiiBiiiiiiiii)iiiiiiiiiiiitiiiiitiiiei'iiii3itit!iiiiiiiMiii? 
La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa 
es independiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra Por consiguiente, todo» leí 
pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como 
anuncios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse a! señor Administrador del DIARIO OFICIAL 
del Ministerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta. 
l^ainininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüuiiiinaiiiwii 
I A N U N C I O S : I 
¡ L O S O F I C I A L E S SE I N S E R T A R A N A 0,80 P E S E T A S L A L I N E A . — P A R A L O S I 
I P A R T I C U L A R E S , P E D I R T A R I F A A EST.A A D M I N I S T R A C I O N = 
I Toda la correspondencia y giros se dirigirán al señor Administrador del D I A R I O O F I - i 
B C I A L del Ministerio de la Guerra | 
